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 Teknologi sudah berkembang pesat dalam kehidupan sehari hari, masyarakat 
dimudahkan dalam kehadiran perkembangannya. Kemudahan teknologi sudah 
seharusnya dimanfaatkan kepada para pelaku bisnis untuk menjalankan usahanya. Saat 
ini toko bangunan Jaya Abadi masih menggunakan proses pencatatan secara manual 
seperti pada saat karyawan dalam melayani pelanggan. Sebelum menghampiri 
pelanggan, karyawan harus menyiapkan catatan kecil mengenai detail barang dan juga 
harus melakukan pencatatan saat pengurangan persediaan barang setelah transaksi. 
Dibutuhkan sebuah aplikasi yang dapat mencatat data transaksi penjualan maupun 
pembelian aplikasi tersebut ialah  SITRAB yang berfungsi untuk membantu karyawan 
toko dalam menjalankan proses bisnis pada toko bangunan Jaya Abadi.  
 Aplikasi SITRAB berupa aplikasi mobile yang akan terpasang di setiap 
smartphone karyawan. Aplikasi ini dirancang agar pengguna dapat melakukan 
pencatatan data dengan sisitem informasi dan juga memudahkan proses transaksi 
penjualan ataupun pembelian. Pengolahan data keramik yang tersusun secara 
sistematis dapat membuat proses bisnis berjalan lebih efektif.  
 Berdasarkan hasil penelitian, telah berhasil dibangun aplikasi SITRAB yang 
dapat memudahkan pengguna dalam proses transaksi penjualan maupun pembelian 






efisien pada toko bangunan Jaya Abadi di klaten berdasarkan kuisioner yang diisi oleh 
11 karyawan toko bangunan Jaya Abadi 63,6% sangat setuju dan 36,4% setuju. 
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